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AN .1\ T.J ES 
INSTITUTO OE INJENI EROS DE CHILE 
AO'T'AS 
Sesion 48.' ordinaria celebrada por ül Instituto de Injenie r os de Chile 
el Juéves 26 de Noviembre de 1903 
Presidida por el scf1or .fosé Antonio Vadillo se abrió la sesion a las 9t P. M ., e ncontrándose pre · 
sen tes los se1iores : .A. baJos Cárlos G ., i\slorrp1 iza A~cen~io , C'abrern. Fernando, Carvaj~l Cárlo•, E hlers 
D. Cád os,.I!'Jores Juan ,\. , Flnhm:111 n (;nstn vo, (:iroz .Tulin. González E. .\l bcrlo, ITii'!<Ch Enrique , 
J ammillo D llrningo, Lyon Eme,to. L<'•1wz Emiliano . )farch:J n l Turnas, Hoyes Edn:1nlo, Ri~o-ntron 
Luis, f: ingcr BrneRL<', T OITCH H ojel io, :\Iani·l B ul·ir¡IH', n~t..uia n uillcrmo i (•1 ~ccrclario SCiiOl' Fran-
cisco .\rardóncs. 
LeidR. i aprobada el act:t de la 'csion anter ior, se ti il> cucntlt: 
1) De haber a ceptado el l>1re~torio ronw sorio~ activos a Joq seilo-rs: 
c·,·n•ml "'' '' l 'i·lix llcincrt. 
" Catone .:\icoreann 
.\.lfr,,,J<, J, , Lynch 
Rir:u·clo l.,]l'l'ain n. 
2) De haht! t' aerptatlo l:t reunncia de ~ocio anLi\'0 pre~cnt:vh ))Of el SOiiOr rrancisco de Sntter. 
~) Oc ln'>M acor<lu lo <'1 l>irertm·io cibr :t "e'i•lll para el tlia :?G <llll Jll'''"ente con ,.¡ ohje to de ele · 
jir la pel'!<nJia qnc ha de ocupar <'1 ptH'sto de ~ecrcrario. ,·acanto por r!'nunria drl soi10l' Nieanor 
Vida!. 
~) De J,,. ,i.~uicn r~ nh~•'qnio~ a h hihliotr,•:J: 
-li Yol{nllCII!'q de la e"poxiein n <'hilr·n;¡ <•n <'! lil.ij io <1<' lirniL<'s con la lte públic:\ Arjcn tina. En · 
vindo~ por el scfior .\.. Bc rtmnrl 
- ii númerns rle l:t f?_,.¡.¡, ,¡, .. l!t~!ul•iliM< . Enviarlo~ por el Sl'fiOI' LuiR ,\ , f:.i h ·a. 
-~ volúmcn ~~ en,·iarlo< Jl'"' e l 'wio crm·c~pnndientc <'n fJóndres, ~e1ior gdnardo IJianos, sob1·e 
mo~clo~ :~ar.t la>< construcciones eszolares . . 
!';e procediú. en s~ni , h. a !'lo·j ir la p' r.<nn• r¡up ha de ocupar uno de IM pne~t<'s de secretario, que 
so encuentra va~antC' . El ,.,,.al Lado drl <'~Crn ti nin (u.~ C' l Riguicnte: 
Dnn Uan~i lo P i1.:1rro .......... .... . .. . ......... ... .. ...... .. .... .. .... .. .... . 12 votos 
:¡ » :> 1·:1'1\l''<tO f.} 011 . .. . ........... .. ......... ..... .. .... .. . ............. . .-... 
>> 'l'om·•s i\fart'hant........ . . .. ....... .. .... ... .. .... .. .. .... ............. >> 
» Fern:uulo Cah rl·ra ...... ~ ... .... ............ .. .... .. ...... . ... .. . .. .. . » 
Bn cnnsecucncia, (;) '~''-'"~' pr<·,i'dcntc dedar:t elf.'jido com•1 secrel;trio ni sef10r Camilo P izarro P. 
A contiunacion el ~ci>or C!trlos l·:hiPI'' inic1<'• su conferenc ia sobre r( ari~ i RU~ obras d e injeniería 
Sllni ül.ria>>. 
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El conferencist.'\ di¡', lecLnra n su trabajo, en el cual deja demostr·ado que la orgnnizncion de edc 
•ervicio en P:\ris esU< encah~zada por el prefecto del Scn:t i el pr·c fe cLo d~ )>Olrcia , securl'la•!os por el 
Consejo de llijiéne Puhlica. 
Entre l o~ elementos de que se fomponE este Con~cjo, cst:ln I'Cfli'CStut:ulns cu g rau 111'nncro: arqui 
Lectos e injenieros cuyo concurso se ronsid"ra indispensahle para obtener un <i.xito COrlrplcLo L'll m<Lter'Í:t 
de hijiene i en la s npcr vijilancin de las leyes vijentes, e n denuncios do O> Lado iusalubres do h:thi tacio-
nos, f ñbt·icns, ele., i en la aplicncion de COI'I'ecLi,·os. 
Pasando una rávida re ,·i•ta a los set·vicios de alcantar·il lado, estl':\cc:ion :~e basuras, agua putahle, 
etc., concluye su coníerenci:< llamantlo la atenctun :d grado do mortalidad l nn sali•factnt'io de 18 por 
mil obtenido con el concur,o de Lodo;; i cada uno de los faclnres hijiénicos enumerados . 
.Rl serior Enrique ~fartin hace divcr:;a.s oh.l"crvaciouc:o; accr·ca de la. manera C1)111o se co~ten u lo~ ser-
vicios lriji,~nicos ele las ciudades europeas i hace notar la circu nstancia <le c¡uc no ltai e,lf,blecidas e n 
nuestro p:tiH coutrihucionc!' que permitan a lo~ muuicipio~ ntcudct· :L dichos ~en·icios. 
No lrabierHlo ya quien n<:om <.le la palt\bm sohrc cslo tema, so dcj,) pendiente i en esLudio para 
las próximas sesiones 
En seg,ida el s e1i•>t' Ri<u- Pat.'on deja con<t.ancia <le 1:~ jerwral eslrai1eza que ha c.•n,aclo el hecho 
de haber sido supr·int itlos por el Houorabl~ :-'.cnado los itcms que cunsultaban fondo• para peo, ionar 
injenieros 1111e pt:~·fecclona,cn sus conoci mientos en el cstranjei'O, i hac.1 noLar· que e>ta suprcsion, 
hecha. en lt'S mi~rno~ tnomentos Nt ti'H~ el (;obicruo sH prc1Wnp:t. de dar nmy '~" impulso a las obras 
púhlicas, está intlic."••lo <1ue se h:t efcclu:vlo 'in el <lchi•ln ~>stu• l io. 
A conLinu:tcion el soiwr Franci•co )fardón<:s espresa que en l1 sesiou cclehmda el tlia 2~ por el 
J [onot ahle Senado so h:lhian desechado los ítems quo consult.•lta el:proyecto de presupuestos parn 1904 
con el objeto do pensionar seis io jenieros que estudien en Europa e~pecialmente :llgu na ramn de la in-
jeoiei'Ía; i q ue deseaba aprovechar la sesit•n del Instituto pam hacer notar l:t conveniencia de solicitar 
del Snberano Congreso que acoer·de consultar en el presupuesto par·a ol ¡miximo :LiJO dos ítems para 
pensionar cinco iujenieros i un arquitecto que p t• rfcccionen s us esudio~ en el e~tr:tnjcro. 
Man ifiesta r¡uc en d iez a1ios el Ministerio de Instruccion Plrhlica ha pensionado 12n personas 
con un g:tsLo de :1\n 4f>5 pesos, i que de ollas ~olo n han sido iujeui<H·o.: tl11s por un :lito, uno por tres 
a :ros 1 seis por dos nrios, que han exijido un desembolso de 50 Hü7 p9so.<. J•:•tndia, on seguida, la distri-
bn~ion de los pensionados en las •li vCJ·•as profcsionc~, que es In r¡uc iudicn e l cundro siguiente: 
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D csp ucs de anal izar lns cifr·rt~ de ese cnndro, el serior 1\Tardónes espresn. que In circuns La.ncia de 
ser los pen~ionndos injC>niCJ os les que IIH·jor· re tri Luyen al E8tado los f ondos que e n ellos se invierten, 
en razou a que de vuelt:t do! e,tranjcro vroueu a pt·c,tar s us servicios en hs oficina~ mismas del E sta-
do, da merito pnra 110 negal'los alguna particip:wio11 en la p:trtid;t correspondiente; i agrega que el he-
cho de haber >ido la~ p<'rsorHt> agntt:iadas ct•n las pen>ioncs consultadas en los presupuestos a n teriores, 
elejrdtts por la Facult.ad de :\ fatewática~, previo coueurso, garantiza el buen a provechamiento dd dinero 
q ue se in"ierta en pagar esas pensiones, si, pam ltts q ue podría con sultar la Je i dtJ 1wcsupuestos pam 
l !~, ~e siguiese tan bneua prftctica. 
H ace, f' n ~egu ida, diver~as con~idemcio nes acerca de la utilidad de mantener iujenieros que com-
plden ,us couooinrie ntos prnctico•, \'Í,itantlo la~ obras e n constl'llccion on el estnw jero, m ucho mas 
uhorn que S\J a l11·c cami no la i•lca •le ujccntar en g mndc Ciicaln obras públicas reproductivas i q ue el 
Gobierno ha solicl;~du la autori~ t•·iou kji:;lativa p:H:\ iniciar¡,, construccio n de d iversas obras por valor 
de mas el o 27 111 i llom·s de JlL"' "· 
El sci•o•·1fard•'•ne" term ina haciendo indil'acion para que el In~ti t.uto acuerd e solicitar del Sobe -
rano Congrc."> •¡uc cort-ultc en l:t pa1·titla 517 «l'eusionados en "E uropa lt, de la lei d e presupuestos para 
1 !l04, lo" >~iguieules ítem~ : 
ltem .... l'Pnsion de un afro a ci nco i11jeniero" dcsiga:tdu~ por la Facu ltad do 1\[atemr.tica~ p::m\ 
q ue se dcdr ¡ucn a estudiar, respectivamente: «Üonstnwcion i esplo laeion de ferroca iTiles,, «Übms 
marítimas i vias flu,·ial>Js», •t.~aut'nmiento de ciudades i distribuoioo de aguas», «Coustruceioo d e pu~ n· 
tes)), <<.Uiuería i especialmente Electro-llfetalurjia!>, a r:tzon de 3 600 pesos c~td;t uno, 1 ~ 000 pesos. 
lt<:m .... .. Pen;<ion d e un aito a un an}trilccto designado por la F a cultad de llfatc rll 4tic:ls p;mt q ue 
se dedique especialme nte a estutlhr la constn1ccion do etlific ios pnblico~ , 3 tiOO pc~os. 
Uomo illllicacion complt.'ltlCnt.·u·ia, el setior :Mardóoes propone que se ~·•li cite del serio•· Ministr-o 
do Instruccion P ública e¡ u o.! ¡u .:'tll su acoji¡Ja a la .olit·ituJ a <¡ue se refiere la anterior i11dicacion i quo 
so Clli'ÍO cópia de 1:\ p;ll'tc pcr tnwnlc tle la pr~'culc acta n los wicmhro~ dci Uongreso, que lo son del 
I nstitu to dt• Injeniero' de Uhllt'. 
1::1 serior Tl ir,ch h ace notar <¡11c lrast:t la fc~;lra ui un sr,)o iu jeniero de ruinas ha s ido enviad o p or 
el Gobiémo a perfc~cionar sus e~ndio< C' ll el c.,l. anj ~ro, 'i"nd,, éste un pais esencialmente minero e n 
su rcjion tld norte; se c<Lieudt: 1' 11 al !llll:ts cou,i.lcr:u·iollus acerca de la convcn icnci:t d e en viar siquie ra 
tillO po•· dos :ti1os. . 
El scJlor .htorr¡nit.a, altnndando en las mismas ideas de las personttS que hao tom:tdo p:ute en este 
deb:tLtl, hace di\'crsas ol>st'\':tci,uw~ sokc lv3 medios d e mejor u t•liiar el envio de injenieros fue ra dc:l 
p:tis, i llega a la concl nsio n ,]o t¡ uf' sm·i:. preferible que ello~ ingresasen a los trabajos e n construccion i 
uo a los t'tli't)~ tcl'•: ic~H th: lo~ t :'llahl c· iuticnto:-. de <· n..;,('j¡anza . .Ace rca. de las pcn~o!la" que c.lchcn sc;r 
a~t·aciadas '.!~) 11 ('"tas p..::.sionc~, oh:'\ 1'\"t quu us (11\·f-.•r it,Jt.• clojir a. iujcuierus t ( UC hay:ut ejercido la pro 
fcsion en el p:ris, <¡tw ~"" los <¡ti c lll t'jnr· ¡mctl¡.Jn tlisccrn ir a '1"l' ela~·· de f'"lot ol ios pr:iet.i<'OS d eben dO\r 
la pr·r ft •ronria dnranl•· su cst~ dí:t <'11 el •·•t•anjl'ro. l•' inalmc nte h:u·•• ,.,.,. r¡tlt' ,•) t.ienr pu d e un a rio eR 
esc,,o para :tpm•·.- ·har l>~t·ll la ""'"h olo·l p:t·s i •¡ 11<· no·ia ¡·onthwcnll- iwl iear al llouorable Congt·eso, 
0 11 la st•licitud a <¡IIU 'e rdicren ¡,., in·!io·u·•ont•s fnnnuhd:~~, l:1 COU I'Cillenci;¡ ,le mriiH<'IICr por tres :\i10Y. 
en el t·,trall jt'ro> a ¡,, i11.kuirrus t¡tH· cn\'ia~c all:'t c~n el obje to de perfeccionar su~ (•st udi<•s. 
1·:J <t•ittll' ~!:m•ncs ret·ut· r·<lt 'JII(' la l ·',.cnlta•l d•l ~fatemftticas, a l dc·"i!{u:.r los iujcuic·J·ns t.¡ IIC el airo 
1 !lU1 ~~ tll\'i ""''" :t Enmp.t pcusioln:ulu• por el Oohiornn, proce·1ió llamando a c·oucnrso :t la s personas 
que d ,·-eamn ~~r a.:!raci;\olas, i 1\e CJÜJ'C ellas cliji.J a :u¡u(']las qnc a su juicio mejor J>ltcl ian aprovechar 
su e~ta !i:1 rn d !'str;tlljern: i '!"'' diuh L ¡· ¡,·u!tnd oh,cn•;, Lat nbien al Gobier no la cnll\·euiencia. d e p m -
cu r:tl' a Jo, injeni ,.,.,~ .J,•sic( ll:tdo-; Ja, Llei iH!:L lPs '! '"' fuc,cn posibles a fin de quo ellos se inc01·poraseu 
n. las Ui r:ccc; ione.-; tic la s ohra<\ en CiJ m:trnccion 0 11 lo~ paiSOl'i que visitasen. · 
Lo" soilo:·.,, \ h·d·" 1 C·l!'vajal , spresan conceptos :tn:'dogo.; :t los ya co nsi¡:: wulo•, i ol Meiror C:tr va.-
jal tcrn1in:t prdivnolo "' tlP.i•· eon,lancia <;n e l acta <le la prtlBen te '<:~ion J el agrad o con que los iojenie . 
ro~ d el p:t ~'"han i "1'"~''!" dd C'•l itorial publicado e11 la~ t';lliwrt.< 1\'o/irilf• ,¡,. F,/ M~rrurio, del ilia 2~ 
de Noviembre. 
Ucrrado ol tleltate, se aprnlta:-on por a'enlullit•lllo uniwi me las i11dicacione~ formuladas. 
Re levanttí la gesion :\ las 1 1 1'. ,\L 
F .1/atdo,¡r.<, 
St•<-rl'tario. 
A ÜllHEC IIT, 
Yit·c· prcsidcntc. 
Camilo l'i:tll'l'O P ozzuo/(, 
Secretado. 
